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ZUMA 
ZUR KONSTRUKTION EINES NEUEN STADT-INDEX 
Sowohl zur Konstrukt ion von Gewichten a l s  auch zur Subst i tu t ion  von ausge- 
f a l  lenen Pr imäreinhei ten w i rd  e i n  Index benöt igt ,  der Orte, Städte mi te in-  
ander vergleichbar macht. Bisher bedient s i ch  d i e  Sozialforschung h ie rbe i  
des Index von BOUSTEDT. Dieser "Index der Gemei ndegrößenkl assen nach BOU- 
STEDT" (1975) geht von dem Merkmal der Dichte aus und k l a s s i f i z i e r t  d i e  
bundesdeutschen Städte danach, wie w e i t  diese i n  Ba1 1 ungsgebiete e i  ngebun- 
den sind. H ierbe i  i s t  es r e l a t i v  uninteressant, wie groß d i e  admin is t ra t ive  
Stadt i s t .  
Der Index kons t ru ie r t  d i e  Ballungsgebiete durch d i e  Aufaddierung von admi- 
n i s t r a t i v e n  Gebietseinheiten. S e i t  der Gebietsreform M i t t e  der 70er Jahre 
g i b t  es Schwierigkeiten be i  der Aufaddierung von admin is t ra t iven Gebiets- 
e inhei ten,  da diese zu groß und-zu heterogen geworden sind. 
Daher i s t  versucht worden, einen neuen StadtaIndex zu konstruieren, der es 
wieder ermögl i ch t ,  Gebietseinhei t en  vergleichbar zu machen. Dieser neue In- 
dex i s t  der "Stadt-Index von HOFFMEYER-ZLOTNIK" (SI ) .  Der SI wurde n i c h t  
en tw icke l t ,  um den Index der Gemeindegrößenklassen nach BOUSTEDT überf lüs- 
s i g  zu machen. Der SI s t e l l t  vielmehr den Versuch dar, e ine  StädtedKlassi- 
f i k a t i o n  nach weiteren, über Größe- und Dichtemerkmale hinausgehenden Merk- 
malen oder Charak ter is t ika  zu ermögl ichen. Für d i e  neue K l a s s i f i k a t i o n  der 
bundesdeutschen Städte nach dem SI von HOFFMEYER-ZLOTNIK i s t  neben der 
Ortsgröße (und der Lage i n  einem Ballungsgebiet) das w i ch t i gs te  Maß der 
Stand der Stadtentwicklung. Dieser w i r d  h ie rbe i  über d i e  a n t e i l i g e  Ver te i -  
lung der Erwerbstätigen auf d i e  einzelnen Beschäftigungssektoren gemessen. 
Diese Daten s ind auf dem ADMkZiehungsband (vg l .  SCHÄFER, 1979) f ü r  jede 
Primärei nhei t vorhanden und können damit von einem Umfragei n s t i  t u t  dem So- 
z i a l  forscher zur Verfügung gestel  l t werden. Die Ve r te i l  ung der Erwerbstät i -  
gen auf d i e  einzelnen Beschäftigungssektoren verdeut l  i c h t  den "Grad der Ar- 
b e i t s t e i l  ung". Dieses Maß i s t  zwar n i c h t  optimal , da d i e  Daten nur nach dem 
groben Drei  sektoren-Schema verfügbar sind. Es s t e l l  t jedoch unter der gege- 
benen Datenlage einen zweckmäßigen Ind ika tor  f ü r  den Grad der Spaz ia l is ie -  
rung dar. 
Für d i e  Konstrukt ion des SI werden vom ADM-Ziehungsband f ü r  jede Primärein- 
he i  t folgende Angaben ( for tgeschr iebene Daten der \n '70) benöt ig t :  d i e  
Ve r te i l  ung der Erwerbstätigen auf  d i e  einzelnen Beschäftigungssektoren 
(a.  Land& und Fo rs tw i r t scha f t ,  b. Produzierendes Gewerbe, C. Handel und 
Verkehr sowie sonst ige w i r t s c h a f t l  i che  Bereiche), d i e  Größe der administra-  
t i v e n  Gemeinde und der Index der Gemeindegrößenklassen nach BOUSTEDT, der, 
t r o t z  der durch d i e  Gemeindereform entstandenen Mängel, immer noch der be- 
s te  und a l s  ADM-Stichprobendaturn verfügbare Index i s t .  
Die Bi ldung des SI e r f o l g t  i n  zwei Schr i t ten :  
Zunächst w i r d  e i n  Index m i t  12 Ausprägungen, der SI-12, geb i lde t ,  indem 
a l l e  Orte nach der prozentualen Ve r te i l  ung der Erwerbstät igen auf  d i e  
einzelnen Beschäftigungssektoren i n  e ine  Mat r ix  eingeordnet werden. Die- 
se Mat r ix  s i e h t  f ü r  den Bereich der land* und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h  Be- 
schäf t ig ten  d re i  I n te r va l  l e, f ü r  den Bereich der i m  produzierenden Ge- 
werbe Tät igen d r e i  I n t e r v a l l e  und f ü r  d i e  im Verwaltungs- und D iens t l e i -  
stungssektor Tätigen zwei I n t e r v a l l e  vor. Eine we i te re  D i f fe renz ierung 
e r f äh r t  der SI-12 dadurch, daß d i e  I n t e r v a l l e  des land- und f o r s t w i r t -  
s cha f t l  ichen Bereichs noch jewe i l  s  i n  zwei I n te r va l  l e  adm in i s t r a t i ve r  
Gernei ndegröße ( "un ter  50.000 Einwohner" und "50.000 Einwohner und mehr") 
un terg l  i e d e r t  werden. Die einzelnen I n te r va l  l e  und d i e  12 Ausprägungen 
der Mat r ix  s i nd  Tabel le 1 zu entnehmen. H ierbe i  i s t  zu berücksicht igen, 
daß e in i ge  Felder der Mat r ix  r e i n  rechner isch n i c h t  zu besetzen s ind,  
wei l  s ich  d i e  Prozentzahlen f ü r  d i e  d r e i  Beschäftigungssektoren s t e t s  
auf  100 % addieren müssen. 
Die Zuordnung von Städten (Ortschaften) i n  d i e  SI-12-Matrix mögen folgende 
Be isp ie le  verdeut l ichen. Die Auswahl der e inzelnen Städte e r f o l g t e  h i e rbe i  
w i l l k ü r l i c h ,  jedoch i n  der Hoffnung, daß diese Städte mög l ichs t  v i e l e n  e i n  
B e g r i f f  sind. Die Daten, d i e  f ü r  d i e  Auswahl der Be isp ie le  herangezogen 
wurden, s i nd  dem "S ta t i s t i s chen  Jahrbuch Deutscher Gemeinden" von 1973 ent-  
nommen und spiegeln den Stand der Vi '70 wider. 
Tab. 1: Der SI-12 
Erwerbs tä t i  ge 
i m  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  Sektor  
A d m i n i s t r a t i v e  Gemeindegröße 
mindestens 1 % 
höchstens 5 % mehr a l s  5 % 




mehr a l s  
50 % 
weniaer a l s  1 % 












i n d u s t r i e l l e r  
Sektor  
weniger a l s  
45 % 
mindestens 45 % 
weniger a l s  55 % 
wenigstens 
55 % 
weniger a l s  
45 % 
mindestens 45 % 
weniger a l s  55 % 
wenigstens 
55 % 































B i b l  i s  ne in  
Dannenberg ne in  
B i e l e f e l  d j a  
Mannheim 
Wo1 fsburg ? 
Duisburg i: 
Grünwal d b .München nein 
Passau j a  
Stu t t g a r t  
Frankfurt/M. J: 
F1 ensburg j a  
Ante i l  Erwerbstätige SI -12 
i n  Sektor Ausprägung 
landw. indust r .  d ienst1 . 
üb. 5% üb. 55% unt .50% 3 
üb. 5% unt .45% üb. 50% 4 
1 - 5% 45 - 55% unt. 50% 5 
unt. 1% 45 - 55% unt. 50% 6 
1 - 5 %  üb. 55% unt .50% 7 
u n t . l %  üb. 55% unt .50% 8 
1 - 5 %  unt .45% üb. 50% 10 
- 5 %  unt .45% üb. 50% 10 
u n t . l %  4 5 - 5 5 %  üb. 50% 11 
u n t . l %  unt .45% üb. 50% 12 
u n t . l %  unt .45% üb. 50% 12 
2. I n  einem weiteren S c h r i t t  werden d i e  12 Gruppen des SI-12 zu 5 Gruppen 
des SI45 zusammengefaßt, wobei j e t z t  der Index der Gemei ndegrößenkl assen 
nach BOUSTEDT (Tabe l le  2) a l s  Merkmal f ü r  das Sor t ie ren der 12 Gruppen 
des SI412 zu den 5 Gruppen herangezogen wird.  
Tab. 2: Index der Gemei ndegrößenkl assen nach BOUSTEDT 
Code Gemei ndegröße 
( n i c h t  admin is t ra t iv )  
1 - unter 2.000 Ew. 
2 2.000 - unter  5.000 Ew. 
3 5.000 - unter 20.000 Ew. 
4 20.000 - unter  50.000 Ew. 
5 50.000 - unter  100.000 Ew. 
6 100.000 - unter  500.000 Ew. 
7 500.000 und mehr Ew. 
ZUMA 
Die Zuordnung der in die SI-12-Matrix eingeordneten Städte zum SI45 erfolgt 
nach fol gendem Schl üssel (Tabe1 1 e 3 ) : 

























Der SI-5-Index für die oben in die SI-12-Matrix eingeordneten Städte s ieht  
dann fol genderinaßen aus: 
Beispiele zum SI-5: 




Bielefel d 2 
Mannheim 4 
Wo1 fsburg 3 
Duisburg 3 
Grünwal d b. München 5 
Passau 
Stu t tgar t  
F1 ensburg 4 
1 ändl ich geprägte Stadt 
ländlich geprägte Stadt 
Stadt im Ubergang 
Industrie- und Verwaltungsstadt 
Industriestadt 
Industriestadt 
hoch spezial i s ie r te  Dienst- 
leistungsstadt in Ba1 1 ungsgebiet 
Stadt im Übergang 
hoch spezial i s i e r t e  Dienst  
leistungsstadt in Ba1 1 ungsgebiet 
hoch spezial i s ie r te  Dienst* 
le i s  tungsstadt in Ba1 1 ungsgebiet 
Industrie- und Verwal tungsstadt 
ZUMA 
Der SI wurde von Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik en tw icke l t ,  der auch den vorste-  
henden Be r i ch t  ve r f aß t  hat. 
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